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Konservatisma merupakan prinsip akuntansi yang jika 
diterapkan akan menghasilkan angka laba dan aset cenderung 
rendah, serta angka biaya dan utang cenderung tinggi. 
Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisma menganut 
prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat 
pengakuan biaya. Laporan keuangan yang mengaplikasikan prinsip 
konservatisma dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan 
manipulasi laporan keuangan serta mengurangi biaya keagenan yang 
muncul sebagai akibat dari asimetri informasi. Asimetri informasi 
merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan manipulasi 
laporan keuangan.  Manipulasi  yang  dilakukan  adalah  manajemen 
laba dan yang paling sering dilakukan adalah melaporkan laba lebih 
tinggi.  
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data 
kuantitatif. Sumber data diperoleh dari website BEI yang berupa data 
sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI dari tahun 2009-2011, dengan total sampel 62 
perusahaan. Teknik analisis data digunakan regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisma berpengaruh 
negatif signifikan terhadap asimetri informasi dan konservatisma 
dengan manajemen laba juga negatif signifikan. 
 














Conservatism is an accounting principle that if implemented 
will generate the numbers tend to be low income and assets, as well 
as the numbers tend to be high cost and debt. Such a tendency occurs 
because the principle of conservatism slows accelerate the 
recognition of revenue recognition and cost. Financial statements 
apply the principles of conservatism can reduce the likelihood of 
managers to manipulate financial statements as well as to reduce 
agency costs arising as a result of information asymmetry. 
Asymmetry of information is one factor that can lead to manipulation 
of the financial statements. Manipulation of earnings management 
and is most often done is to report higher earnings. 
The design used in this research is quantitative research 
hypotheses. The type of data used is quantitative data. Sources of 
data obtained from the website Stock Exchange in the form of 
secondary data. The object of research is the manufacturing 
companies listed on the Stock Exchange from the year 2009-2011, 
with a total sample of 62 companies. Data analysis techniques used 
simple linear regression. The results showed that conservatism 
significant negative effect on information asymmetry and 
conservatism with significant negative earnings management also.  
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